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ランスの家電企業トムソンを買収した。新しい会社はTCL―Thomson Electronics Co Ltd（TTE）
































































2008.9 中国石油化工（Sinopec） タンガニイカ・オイル（加） 18
2008.11 中国石油天然気（CNPC） アフダブ油田（イラク） 30





2009.6 中国石油化工（Sinopec） アダックス（スイス） 72.4
2009.6 中国石油天然気（CNPC） ルメイラ油田（イラク） 150
2010.4 中国石油天然気（CNPC） アロー・エナジー（豪） 34.4
2010.5 中国中化集団（SINOCHEM） ペレグリノ油田（ブラジル） 30
出所：浦田秀次郎・小島眞・日本経済研究センター編著『インドVS.中国：二大新興国の実力比較』
日本経済新聞出版社，2012年，218頁より作成。










西安飛行機工業公司（Xi’an Aircraft Industrial Company:XAC）は，中国航空工業集団公司
（Aviation Industry Corporation of China:AVIC）の深圳証券取引所に上場する子会社であるが，
技術と研究開発の能力にアクセスするために海外Ｍ＆Ａを利用する戦略のよい例を提供している。
2009年10月に，航空産業の専門家を驚かしたのは，XACがオーストリアのフィッシャー先端複






























































































































出所：P.J.Williamson and A.P.Raman,M&A and competitive advantage of Chinese EMNEs,p.275を参考して作成。
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( )13  13海外Ｍ＆Ａと中国多国籍企業の競争優位創造
